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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio aktivitas terhadap 
Return On Investment. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio 
aktivitas sebagai variabel independen dan Return On Investment  sebagai variabel 
independen. Rasio aktivitas diukur dengan Perputaran Kas (X1) dan Perputaran 
Total Aset (X2), Sedangkan  rasio profitabilitas diukur dengan Return on 
Investment (Y). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan 
keuangan perusahaan perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tahun 2009-2012. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
berganda. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji 
normalitas data, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini 
adalah Perputaran Kas dan Perputaran Total Aset secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap Return on Investment. Sedangkan secara parsial Perputaran 
Kas mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap Return on Investment, dan 
Perputaran Total Aset mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap 
Return on Investment. 
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This research aims to know the influence of Activity to profitability. The variables 
use in this study is activity ratio as the independent variable and Return On 
Investment as the dependent variable. Activity is measured by Cash Turnover (X1) 
and Total Asset Turnover (X2) and profitability ratio is measured by Return on 
Investment (Y). The data used are secondary data from the financial statements of 
Retail Trade Listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) In Year 2009-2012. The 
analytical method that used is multiple linear regression. The analysis technique 
used are the descriptive statistic analysis, quality data test, multiple linear 
regression, and hypotheses test. The result is Cash Turn Over and Total Asset 
Turnover simultaneously significant effect to Return on Investment. Whereas 
partially Cash Turnover (CTO) has negative significant effect to Return on 
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